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(Y・5xCト1)-1 120 37 33 11 201 
(Y・5xO司1)・2 110 40 33 13 196 
観 祭 敏 230 77 66 24 3.<)7 
理 3誼:3 政 223.31 74.44 74.44 24.81 397.∞ (9:3: 3: 1) 
偏 差 +6.69 +2.56 -8.44 -0.81 
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第二 O 表
lKO 
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第二一表
MF" Mf忘 mFx mfx 合 計
観 察 • 146 37 4 
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第 ー 四 表一
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 合 計
Rl 1 2 1 4 6 7 17 13 19 20 17 15 11 18 18 10 8 3 2 3 1 196 
1'1 1 3 1 1 6 3 7 7 12 4 5 3 4 2 1 60 
合 計 1 1 5 2 5 12 10 24 20 31 24 22 18 15 20 18 10 8 7 2 3 1 256 
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i叫主fy 誌y iん|
観祭殿 I 133 63 57 3 お6
理論.
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第 入表
系統番. 内.Isi乳の佐賀 八2周1・22 23 24 25 26 27 8 29 30 31丸1周 2 3 4 5 6 7 8 
MM 29 5 2 4 2 3 5 2 5 7 6 5 9 2 1 . 87 
Mm 37 7 4 9 4 3 12 11 10 12 14 8 9 5 9 4 2 1的
(I-dxK-・1)-1 mm 20 1 3 1 3 6 4 1 3 3 8 4 2 1 5 3 1 1 70 
合 計 86 13 6 16 7 9 23 17 16 22 23 21 22 7 12 10 6. 1 1 318 
MM 23 3 1 2 2 3 8 6 6 10 8 8 2 2 1 1 1 83 
Mm 30 4 2 3 3 6 8 4 3 11 9 13 6 7 8 2 1 120 
(I-dx忠明| mm 10 1 1 1 4 1 1 4 5 3 4 4 2 1 2 44 
ft 計 63 8 4 6 5 9 20 11 9 22 19 24 11 13 13 5 2 1 247 
-八刃二十一日及び兵以前のものをー錯す。八局十五一六日より出様し!始む。
(r-.!2<~111+ 1 Cij-~aq 1 IIIおけQ理事~!:!2お~・QlI時ii.Q~'rJ...)いれ}.è~鄭能'rJ Q霊~!2 ~1似と￡当係Q輔全ミふ感
ベ。
第 一 九 表
系統番披 MFx Mfx mFx mf，. 合 計
(I-dxlr.・1)-1 193 45 54 25 317 
(1・dxK~l)・2 153 23 回 21 247 
観 察 数 346 68 104 46 564 
理(r:B=画1面.532:1) 敏 333.63 89.37 "89.37 1>1.63 関4.00
偏 差 +12.3? -21.37 +14.63 -5.63 
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型株
系統番鷲 内Ri乳の佐賀 八周 合計21曹 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5、 6 7 8 
MM 2 1 1 1 2 3 1 2 2 15 
Mm 5 2 1 1 3 7 1 1 3 1 1 . 4 可. 1 31 
(I:dXW-2;・1 mm 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 13 . 、
'・
足E当3除 '1 4 2 3 3 5 10 2 3 8 2 2 。4 3 1 1 。 59 
MM 8 2 1 7 6 6 8 1 2 2 43 
Mm 14 3 2 4 5 10 9 3 4 4 3 2 rー 7 2 2 1 82 
(*I-dxW・2)-2 mm 3 1 1 2 2 3 3 4 4 2 . 2 2 3 3 1 36 
合 6 生 13 13 16 17 6 8 8 9 6 7 9 4 5 4 1 
* JVl;:ミナー 日及び英以聴にlIi.-ttるものを一信す。八局十六一七日より出穏し始む。
付命~剛'fi} い~GII$i~韓。
第 表
系統番貌 MF';' Mfx mI・亥 lDfx 合計
(l-dxW-2)-1 39 6 7 7 59 
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